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У статті досліджено теоретико-методологічні засади партиципаторного бюджетування із визначенням 
принципів, інструментів та механізму застосування. Запропоновано партиципаторну модель інвестиційного роз-
витку інфраструктури регіону, яка містить засади диверсифікації ресурсів, прав та обов’язків місцевої влади й 
територіальних громад, врахування громадського зацікавлення та суспільного значення, що сприятиме визначенню 
пріоритетних регіональних проектів, зменшенню диспропорції в регіональному й інвестиційному розвитку та збе-
реженню просторової різноманітності в економічному просторі регіону.
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В статье исследованы теоретико-методологические основы партиципаторного бюджетирования с определе-
нием принципов, инструментов и механизма применения. Предложено партиципаторну модель инвестиционного 
развития инфраструктуры региона, которая содержит основы диверсификации ресурсов, прав и обязанностей 
местной власти и территориальных общин, учета общественного интереса и общественного значения, что бу-
дет способствовать определению приоритетных региональных проектов, уменьшению диспропорции в региональ-
ном и инвестиционному развитию и сохранению пространственного разнообразия в экономическом пространстве 
региона. 
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This article deals with theoretical and methodological basics of the participative budgeting incorporating the definition 
of the principles, tools and mechanisms of its application. The author proposes the participatory model for the regional 
infrastructure investment development. This model contains the foundations of the resources diversification, the rights and 
the responsibilities of the local authorities and territorial communities; it takes public interest and public importance into 
account. The author concludes that this model will contribute to the identification the regional priority projects and reduce 
the disproportions in regional investment development as well it will contribute to preservation of the spatial diversity in the 
economic space of the region.
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Постановка проблеми. Розвиток інфраструктури регіонів України є одним із найважливіших пріори-
тетів модернізації сучасної економіки, оскільки формуються базисні засади ефективної реалізації еконо-
мічних процесів та зв’язків між суб’єктами господарювання на всіх рівнях управління. 
Саме сектор інфраструктурного забезпечення створює підґрунтя для оптимізації просторово-галу-
зевої структури регіональної відтворювальної системи завдяки погодженому росту інфраструктурних 
секторів і ефективного використання регіонального економічного простору та його ресурсів [1].
Сучасні концепції та програми регіонального розвитку свідчать про необхідність вирішення двох 
основних напрямів: стимулювання та залучення інвестицій в економічний простір регіонів України, а 
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також модернізація й трансформація адміністративно-територіального управління регіонами. Одним із 
мо жливих шляхів вирішення наведених проблем є імплементація партиципаторного (англ. participate – 
«брати участь») підходу, тобто налагодження системного діалогу між органами місцевого самоврядуван-
ня і громадськістю; підвищення рівня залучення мешканців територіальної громади до процесу ухва-
лення рішень щодо розвитку території; вирішення нагальних проблем життєдіяльності територіальної 
громади. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовний аналіз наукової літератури свідчить про зна-
чні напрацювання щодо стратегій та підходів розвитку інфраструктурного комплексу, проте слід ви-
окремити певні суперечливі питання, зокрема [2, с. 9]: зростання інфраструктурного потенціалу сприяє 
економічному розвиткузагалом, зокрема підвищуючи продуктивність праці; недостатній розвиток інф-
раструктури гальмує відновлювальні процеси та значно зменшує потенційні можливості соціально-еко-
номічного росту регіону (країни); стан інфраструктурного комплексу не здійснює істотного впливу на 
економічний розвиток загалом.
Водночас численні закордонні наукові напрацювання щодо питань удосконалення розвитку терито-
рій спрямовані на застосування партиципаторного бюджету як бюджету, створеного за участі громадян, 
тобто розподіл частини бюджету громади за допомогою комісії, що складається з обраних у результаті 
жеребкування мешканців громади й посадовців. Партиципаторний бюджет – це демократичний процес, 
що передбачає надання громадянам (зокрема й тим, які формально не мають громадянства) права розпо-
ділу частини коштів із міського бюджету або іншого бюджету, який їх стосується [3–5].
Партиципаторний бюджет є механізмом, який передбачає найвищий рівень участі громадян – це ін-
струмент, який дозволяє громадянам фактично брати участь у прийнятті рішень щодо призначен ня час-
тини коштів із місцевого бюджету. Його реалізація може відбуватись на різних адміністративних рівнях: 
починаючи з регіону загалом, містах, і завершуючи мікрорайонами або житловими масивами [6].
Професор В. П. Писаренко [7] партисипативний бюджет (Participatory Budget) визначає як місцевий 
бюджет, розроблений і затверджений за участю громадськості, це фінансовий план спільного управлін-
ня, здійснюваного громадянами та місцевими органами влади.
Основна мета партиципаторного бюджетування полягає в залученні мешканців до процесу управлін-
ня містом або регіоном, а також використання в цих моментах елементу обговорення, тобто дискусій у 
широкому колі учасників спільноти, які є «експертами своєї справи», знають свої потреби і долучаються 
до розмови про пріоритети громади з перспективи її спільного блага. Правильно спланований та за-
проваджений процес партиципаторного бюджетування має всі шанси стати тим інструментом, завдяки 
якому мешканці зможуть відчути реальну свіввідповідальність за життя своїх територіальних громад. 
Процес партиципаторного бюджетування містить у собі цілий ряд принципів та цінностей, завдяки яким 
відбувається справжнє спільне визначення мешканцями форми місцевої громади і які є виразом іннова-
ційного та відкритого способу мислення щодо розвитку громади. 
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження ґрунтується у визначенні теоретико-методологіч-
них засад партиципаторного бюджетування із виокремленням принципів, інструментів та механізму за-
стосування. Завдання дослідження спрямовані на розроблення партиципаторної моделі інвестиційного 
розвитку інфраструктури регіону, яка повинна містити засади диверсифікації ресурсів, прав та обов’язків 
місцевої влади й територіальних громад, урахування громадського зацікавлення та суспільного значення. 
Виклад основного матеріалу. Функціонування інфраструктурного комплексу, формування і ста-
новлення якого історично пов’язано з розвитком продуктивних сил і територіальним поділом праці, 
об’єктивно обумовлено потребами населення, промислового і сільськогосподарського виробництва та 
наявністю підприємницьких структур загалом. Сьогодні вже незаперечним є факт прямої залежності 
ефективності суспільного виробництва від рівня розвитку інфраструктури, оскільки належний стан інф-
раструктури, її розвинута мережа є фактором інвестиційної привабливості регіону та притоку робочої 
сили. 
У світовій практиці застосування партиципаторного бюджетування є достатньо тривалим. Загалом у 
Латинській Америці, Європі, США та Китаї така практика охоплює понад 250 міст. У 80-х роках ХХ сто-
ліття в Порту-Алегрі було сформовано міські асамблеї, що вирішували поширені проблеми бразильсь-
ких муніципалітетів, пов’язані з освітою та охороною здоров’я. У Європі подібні проекти з’явилися в 
90-х роках минулого століття. На початок ХХІ століття ця практика набула поширення в кількох євро-
пейських країнах – найбільш активно проекти запроваджували Німеччина та Іспанія. 
Партиципаторне бюджетування є демонстрацією прямого демократичного підходу до бюджетування 
і створює можливості громадянам бути більш поінформованими щодо бюджетного процесу та регіо-
нальних інвестиційних проектів, брати безпосередню участь у ньому і впливати на рішення щодо роз-
поділу бюджетних ресурсів. Цей вид бюджетування забезпечує також більшу прозорість бюджетного 
процесу і підвищує відповідальність службовців за виконання бюджету. У представників груп меншості 
з’являється краща можливість бути почутими і впливати на життєво важливі для них рішення. Водночас 
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головним недоліком партиципаторного бюджетування є підвищення ризику прихованого домінування в 
цьому процесі представницьких груп, що захищають інтереси вузького кола зацікавлених осіб (правля-
чої еліти, олігархів, окремих політичних партій, громадських організацій тощо). Концептуальні детермі-
нанти партиципативного бюджетування розвитку регіону виокремлено в таблиці 1.
Узагальнено механізм імплементації партиципаторного бюджетування сприяє: територіальній гро-
маді брати безпосередню участь у розподілі частини міського бюджету, спільно визначаючи напрями 
розвитку регіону та пріоритетні інвестиційні проекти; представникам громадських організацій та ор-
ганів місцевого самоврядування отримати практичні навички модерування зустрічей з громадянами та 
впровадження соціальної діагностики партиципаторного бюджетування; посадовим особам структурних 
підрозділів виконавчого комітету/виконавчих органів міських (сільських, селищних) рад отримати де-
тальну інформацію щодо концепції партиципаторного бюджетування та переваг її запровадження. 
Ж. А. Белец позитивними аспектами запровадження механізму «партиципаторного бюджету» вважає: 
поліпшення інформування населення щодо планів і намірів органів місцевого самоврядування; раціона-
лізація заходів та дій; зростання рівня задоволення діями органів місцевого самоврядування; зростання 
рівня довіри мешканців до органів влади; уникнення соціальних конфліктів; підвищення громадянської 
освіти [11].
В Україні експериментальне впровадження бюджету участі розпочалося лише з середини 2015 року в 
Чернігові, Черкасах і Полтаві в межах реалізації Проекту «Партиципаторний бюджет – можливості для 
підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади» [12].
Таблиця 1.
Концептуальні детермінанти партиципативного бюджетування розвитку регіону*
Основні  
положення Трактування
Принципи 
Результати процедури є обов’язковими до виконання; прозорість та відкритість процедури; відкритий 
та інклюзивний процес; забезпечення простору для обговорення (дебатів) за участю мешканців; під-
тримка активності мешканців; стратегічне (довгострокове) мислення. 
Напрями 
ефективний перерозподіл фінансових ресурсів на користь найбідніших верств населення; створення нових 
відносин між муніципалітетами та громадянами (тобто нова форма управління); перебудова соціальних 
зв’язків і соціальних інтересів; запровадження нової демократичної культури і заохочення активного грома-
дянства. 
Умови
Предметом обговорення є напрями фінансування місцевого бюджету та його обсяг; ефективний роз-
поділ видатків; процес формування бюджету відбувається на постійній основі; наявність бюджету 
розвитку; забезпечення безпосередньої участі членів громади у формуванні бюджету; забезпечення 
зворотного зв’язку, інформування жителів про результати прийняття рішень щодо витрачання бюджету 
участі; надання звітів про діяльність за видатками бюджету в режимі нон-стоп.
Методи 
Безпосередньо спрямовані на залучення громадян до процесу прийняття рішень; передбачають навчан-
ня та інформування громадян.
Інструменти 
Функціонування робочої групи з представників громадськості та органів місцевого самоврядування; 
процес соціальної мобілізації; проведення глибокого дослідження проблем і потреб громад шляхом 
обговорення на спеціальних зустрічах і форумах із використанням інтерактивних форм обговорення; 
визначення напрямів використання місцевих коштів партиципаторного бюджету, підготовка заявок для 
фінансування відповідно до потреб територіальної громади; презентація заявок за ієрархією, розро-
блення критеріїв оцінювання, відбір пропозицій; збір пріоритетних заявок у єдину бюджетну пропо-
зицію, затвердження місцевих бюджетів.
* Сформовано на основі джерел [8; 9, с. 309; 10].
Відповідно до Плану заходів із виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стра-
тегії сталого розвитку «Україна – 2020» [13] розроблено інтегровану інформаційно-аналітичну систему 
«Прозорий бюджет» [14] із метою забезпечення прозорості використання публічних коштів та оприлюд-
нення інформації для суспільства.
Функціонування інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» повинно сприяти підви-
щенню бюджетної грамотності, участі громадськості в бюджетному процесі, відкритості та прозорості 
бюджету, доступності до інформації про публічні кошти та їх ефективне використання, посиленню гро-
мадського контролю у сфері бюджету [14].
Таким чином, перевагами функціонування партиципаторного бюджету є: покращення інформування 
громадян щодо планів та намірів місцевої влади; краще розуміння місцевою владою потреб громадян; 
більш чітке визначення пріоритетів; можливість прийняття нових рішень, котрі запропоновані грома-
дянами; заощадження коштів і часу в контексті зменшення кількості протестів та заперечень громадян; 
отримання громадянами нових компетенцій та формування демократичних позицій, що виникають у 
зв’язку з участю в суспільному житті; формування нових громадських лідерів та зміна ставлення місце-
вої влади [15].
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На основі проведеного аналізування теоретично-методологічних засад партиципапаторного бюдже-
тування запропоновано модель розвитку інфраструктури регіону (рис. 1). Імплементація партиципатор-
ної моделі (public value) інвестиційного розвитку інфраструктури регіону повинна сприяти диверсифіка-
ції ресурсів та обов’язків місцевої влади до територіальних громад, а від так і визначення пріоритетності 
реалізування регіональних інвестиційних проектів. 
Концептуальними принципами такої моделі розвитку регіону є збільшення прав і обов’язків територі-
альної громади, яка прагне зменшити надмірні диспропорції в доступності державних послуг, що спри-
ятиме збереженню просторової різноманітності в суспільних структурах та інфраструктурах державних 
послугах. Сутністю партиципаторної моделі (public value) інвестиційного розвитку інфраструктури регіону 
пропонується вважати багатосторонню систему і багатоаспектні відносини між організаторами й виконав-
цями розвитку інфраструктури: членами територіальної громади, підприємцями, державними установами, 
громадськими організаціями і зацікавленими групами, котрі входять у територіальне партнерство, котре 
прагне і ставить собі за мету економічний і соціальний розвиток економічного простору регіону.
Рис. 1. Партиципаторна модель (public value) інвестиційного розвитку інфраструктури регіону
Саме тому відносини між учасниками партнерства створюють складну і багатогранну систему від-
повідальності за результати розвитку інфраструктури і державних послуг. Слід відзначити, що важливе 
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значення в управлінні партиципаторної моделі (public value) інвестиційного розвитку інфраструктури 
регіону є вміння юридичних осіб (підприємців, інвесторів) організувати територіальний розвиток у су-
купності спільних цілей та ідей (інвестиційних проектів), спрямованих на розв’язання проблем, котрі 
важливі для всієї територіальної громади. 
Найважливішою ознакою партиципаторної моделі (public value) інвестиційного розвитку інфраструк-
тури регіону є саме суспільна цінність (public value), що представляє принципово інший рівень форму-
вання потреб територіальної громади, ніж загальний підхід потреб регіону з позиції одержувачів і на-
давачів державних послуг (транспорту, дорожнього забезпечення, комунікацій, очисних споруд тощо). 
Суспільна цінність – це цінність, яка створена як державними послугами, так і нормами права й регу-
лювання сприяє формуванню цілей, тобто результатів і впливу на інфраструктуру регіону і все спрямо-
вується на задоволення потреб територіальної громади, економічний, соціально-культурний розвиток, 
а також на суспільну й економічну згуртованість. Фундаментом партиципаторної моделі (public value) 
інвестиційного розвитку інфраструктури регіону є те, що реалізування колективних і індивідуальних ін-
тересів територіальної громади не може відбуватися завдяки сусіднім спільнотам і за межами локальної 
державної зацікавленості. 
Висновки. Отже, моделювання процесів регіонального розвитку має включати розробку інституцій-
но-економічного механізму, що передбачає впровадження державно-громадських і державно-підпри-
ємницьких ініціатив на принципах синхронізації дій, субсидіарності та партиципативного партнерства 
щодо ефективного використання фінансово-економічних важелів державної регіональної політики. Саме 
тому партиципаторний підхід у моделюванні інвестиційного розвитку інфраструктури регіо ну сприяє 
від моменту формування громадського зацікавлення та суспільного значення чітко визначати учасників, 
їх права та обов’язки, пріоритетні інвестиційні проекти регіону, форми фінансування та напрямки роз-
витку економічного простору регіону.
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